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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de construction de lotissement a motivé la réalisation d’un diagnostic sur des
terrains de 42 602 m2 en périphérie immédiate de l’agglomération de Cernay-lès-Reims.
4 989 m2 ont été ouverts, soit 11,7 % de la surface du projet.
2 Deux fosses isolées, au profils dits « en V » et « en Y » ont été identifiées. L’analyse par
radiocarbone réalisée sur un échantillon de charbon issu de l’une des fosses, permet
d’apporter une datation du Néolithique moyen II.
3 Une fois de plus, plusieurs vestiges témoignant de l’impact de la Grande Guerre ont pu
être mis en évidence (tranchées, trous d’obus),  principalement une sépulture isolée.
Celle-ci  a  toutefois  été l’objet  d’une récupération du corps,  compte tenu du peu de
mobilier  et  des  quelques  fragments  d’os  humain  encore  présents.  Les  quelques
éléments  retrouvés  permettent  cependant  de  préciser  qu’il  s’agit  d’une tombe d’un
soldat allemand (au vu des boutons de la veste).
4 Hormis ces éléments, aucun vestige d’une occupation éventuellement plus ancienne n’a
été mis en évidence.
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